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L'escenari 
de llauna 
oviembre és el títol de una re-
cent estrena del c inema es-
panyol, segon llargmetratge 
d 'Achero Mañas , en principi 
ell mateix conegut com a ac -
tor i que visque un debut es-
pectacular amb la seva pr ime-
ra peblícula llarga com a realitzador, 
El Bola. E n el nostre cas, ens interes-
sa molt particularment perqué és una 
companyia de teatre de carrer (que es 
diu abrí: Noviembre) el coblectiu pro-
tagonista, en la ficció, d'aquesta h is to-
ria. Casualment , Noviembre ha co in-
cidit, a la darrera edició del Festival 
de C i n e m a de Donos t ia , amb una al-
tra novaproduccióespanyola,Z,£Wfl¿i2-
jo firmantes, de Joaquín Oristrell , en 
qué també una companyia de teatre 
n'és protagonista.. U n a fo rmado escé-
nica que no necessita presentació (i 
no és un tópic) , E l s Joglars , s'ha pas-
sat al c inema amb el seu Buen viaje, 
excelencia. 
E l teatre tampoc no deixa d'a-
propar-nos espectacles relacionats, 
d u n a o d'altra manera, amb aixó que 
diguem el seté art. Potser el cas mes 
Hovembre i una 
evident ha estat la visita recent, a 
l 'Auditórium de Palma, d'Arsénico por 
favor, una nova posada en escena de 
la comedia de J o s e p h Kessel r ing 
(Arsenic and Oíd Lace), en la qual es 
basa Frank Capra per a realitzar aque-
lla peblícula, amb C a r y Gran t , que 
coneixem amb el títol en espanyol 
ó!Arsénico por compasión i que és to t 
un clássic del c inema nord-americá . 
Sembla que aquest Arsénico porfavor 
suposa la seva primera experiencia, ais 
escenaris, tant per al seu director d'es-
cena, Gonza lo Suárez, com per al seu 
actor protagonista, Jo rge Sanz , ben 
coneguts per les seves feines c inema-
tográfiques. I cree que resulta evident 
que la qualitat artística de tot dos es 
troba mol t per damunt d'aquest t re-
ball en comú, una mica fluix. 
L a vuitena F i r a de Tea t re de 
M a n a c o r ha reunit, dins els seu pro-
grama, uns quants espectacles rela-
cionats amb el c inema. C o m e n c a n t , 
per exemple, peí seu muntatge inau-
gural: un fuli César(encara que aques-
ta representado, malauradament , es 
va haver de suspendre per accident 
mica de teatre 
d'un deis actors) ,peça de Shakespeare 
que, com gairebé totes les seves, s'ha 
traslladat a la pantalla (la versió mes 
coneguda és sens dubte la de Joseph 
L . M a n k i e w i c z , de 1 9 5 3 , a m b 
M a r i o n Brando ; encara que n'exis-
teix almenys una altra, d' Stuar t 
B u r g e , de 1 9 7 0 , a m b C h a r l t o n 
H e s t o n ) . Al-lucine, de la companyia 
de Vi to r ia Tea t ro Paraíso (¿és el m a -
teix coblect iu que fou conegut , al pas-
sât, com E t e r n o Paraíso?) i amb di-
recc ió de T o n i A l b a (L'ombra, 
Brams...), denota, j a des del seu m a -
teix tí tol, la seva inspi rado c inema-
togràfica, fuganf a Rodgers (pel c o m -
posi tor de Sonrisas y lágrimas), Star 
Trip (que no Star Trek), els Cyranos 
de p roducc ió ma l lo rqu ína ( J o s é 
Ferrer, Géra rd Depard ieu i fins i to t 
Steve M a r t i n han encarnat l 'espa-
datxi nassarrut al c inema) o l 'eivis-
senca Eixorca, amb Pilar C o s t a (Pi lar 
T à v o r a ha adaptât al c inema no fa 
m o l t aquesta t ragèdia de G a r c í a 
L o r c a ) , són alguns altres espectacles 
d'aquesta mostra amb qualque vin-
cu lado amb el c inema. • 
